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LA IMATGE A BERGA PER 
LA GUERRA GRAN (1793-1795) 
Els motlus d eis dava llaments de la 
imatge de la M are de Déu de Q ueralt , a 
Berga, ca l rel ac io nar-l os amb tres tipus 
d 'esdeveniments. U ns d e ca ire fes tiu , 
com s'escau aques t any, du ra nte la pr i-
mera setm ana d e setem bre, en comme-
mo rac ió d el 75e ani ve rsa ri de la co ro na-
ció ca no nina de la Ma re de Déu de 
Q ueralt. U ns altres de ca ire peti cio nal, 
per tal de remeia r a lgun fl age ll q ue so-
vint planava sobre la contrad a: secades, 
pl agues, malalti es, etc ... F in alment, ca l 
destaca r els dava ll ame nt s per ca usa d e 
les guerres . [ si en els dos pri me rs casos, 
els dava ll aments teni en com a fina litat 
un a celebra ció fes ti va o un a novena d e 
pregá ries, en aq ues t cas en d ava ll ament 
es produeix per sa lva r la ima tge de pos -
sibles des perfec tes o d' un a irreparabl e 
perdua. És u na ques ti ó de pu ra superv i-
ve ncia. 
A l'A rxiu Muni cipa l de Berga es co n-
se rve n tres docJments q ue fa n un a deta-
ll ada refe renc ia al dava ll ament i estada a 
Berga, de la im atge, entre e ls anys 1793 i 
1795, a ca usa de la G uerra Gran . 
Aques ts docum ents, que són la base 
del present anicl e, relaten les roga ti ves i 
les solem nitats que fé u la vil a de Berga, 
en aques ta ocas ió. 
La Guerra Gran 
El 23 de marc; de 1793, la mo narq ui a 
es panyo la decla rava la guerra a la Fran-
c;a revo lucioná ria. El con fli cte q ue va 
d ura r poc més de dos anys, afec tá mo lt 
es pec ialment Cata lun ya, ja que per la 
seva situac ió de fro ntera va convertir- se 
en escenari de combats. 
El pla de la cam panya preveia la fo r-
mac ió de tres exe rc its: dos de gra ns, a 
Catalun ya i G uipúscoa, i un de menor a 
Aragó . La rea litat, pero, fo u un a altra. 
L'exercit que, sota el comandament 
d'Anto nio Ricardos, va iniciar la invasió 
de les terres rosse ll o neses, el 17 d 'ab ril 
de 1793, no passava de 3.500 homes ar-
mats de fuse ll s. Am b to t, els prim ers 
resultats va n se r bons, pero mo lt av iat la 
situac ió va va ria r, i les t ropes f ranceses 
va n penetrar Ca ta lun ya end ins i oc upa-
ren la Seu d 'Urge ll i Puigce rd á. Davan t 
d 'aq uest fet es va reunir a Ma nresa, a 
principis de desembre de 1794, un a as -
semblea de representants de ci u ta ts i 
partits, el s quals va n acord ar la creac ió 
d 'un cos d e m iquelets que hav ien de 
reempl ac;a r els ineficac;os sometent s. 
Aq ues tes mesures do naren els seu s 
f ruit s, i des de prin cipi s de 1795 la situa-
ció de Ca tálun ya va comenc;a r de mill o-
rar: es recuperave n places ca talanes i es 
guanyava els francesos en els combats 
de Po ntós i del Flu viá (ma ig-jun y d e 
1795). 
Si a Ca talun ya la situac ió era relat iva-
ment o ptimista, no passava el ma teix a l 
País Base, o n els francesos hav ien ar ri -
ba t a conquerir Bilbao . A ixo, i la impo-
tencia d' un gove rn que, ma lgrat els es -
Grava! de la ciutat de Berga, al segle XV ¡ fI . 
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fo rc;os econo mics fets, no pod ia sosteni r 
deco rosament la guerra, va po rtar a sig-
nar la pau. Se rá la pau de Bas ie la, signa-
da el 22 de juli o l, la q ua l do nará a Go-
doy e l t íto l de «Prín ce p de la Pau », i 
obligará la mo narq ui a espa nyo la a ced ir 
a ls f rancesos la seva pan de I'i ll a de 
Sa nto Domi ngo, i de fer u ns imponants 
pagame nts en dine rs. 
La vila de Berga 
davant la Guerra Gran 
L'Aj un tament de Berga, per po r q ue els 
f rancesos no travessess in óp a aquesta 
ba nda, el d ia 3 1 d'agos t de 1794, va 
acordar q ue un gru p de vil atans anessin 
a refo rc;ar el cordó q ue hi hav ia estab len 
a les m untanyes im mediates a la Cer-
danya; el comú pagar ia les despeses i les 
munic io ns. U na co ll a, d' homes dones, 
ma nats pe l regidor degá Mariá de G iblé 
es d irigiren, per Sant Jau l11 e de Frontan -
yá I la r ob la de Lill et, amb algu ns ho-
mes que se' ls uniren d'aq uests pob les, 
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cap a al Pla d 'An yella a fi d'o bse rvar e ls 
moviments del s francesos. Una altra co-
lla de bergued ans, comandats per C aries 
de Vilardaga anaren per Fígo ls, Vall ce-
bre, Saldes, Góso l i Jo sa i prengueren 
pos ic io ns a Tanca lapo rta, Coll de Pen-
dís i G rauc irera ; al pla del Mo ixeró hi 
establiren un a fo rta guardia . 
H om es d e Baga es dirigiren a Coll de 
J ou; els de Gavarrós al co ll de Pal, i el s 
de Castell ar de N ' Hug al Co lI d e Fanés 
i Pla d 'E ro ls. Per la dreta s'uniren so m e-
tents de Vic, i per I'esquerra tropes i 
so metents de la Seu d'Urgell, que puja-
ren a Mo ntella . N o podent , el capita 
Ge nera l Anto ni o Ri cardos, treure t ro-
pes de l Rosse lló per treure els francesos 
de la Cerd anya, anaren augm entant el s 
so metent s per defensa r el Princ ipat. 
T am bé puj aren a ajudar to ts aquests 
combatents som etents de Manresa, m a-
nats pel capita retirat Baltassa r Alegre . 
El dia 4 d 'octubre d'aques t m ateix 
any tin gueren un combat amb una par-
tida de francesos m o lt superio r que es 
diri gien a la Pobl a d e Lill et, que no 
po gue ren pero van c remar i saquej a r el s 
pobles de D o rri i Riba s, i un a altra par-
tid a, la vila de Camp rod o n. 
El dia 26 de julio l de 1795; Berga va 
rebre la no tícia que les t ropes ca talanes 
havien conquerit Puigce rda i a ltres po -
bies de la Cerdan ya, m enys Bell ver i 
Palltendre, pero sí que els co nqueri en el 
dia 28. 
El narrado r d' aquests fet s, el no tari 
Joaquim C la ri s, explica que en aques ts 
dos últims pobles hi havi a 1.300 f rance-
sos i a Puigce rd a 3.000, pe ro que les 
nostres tropes fo ren tan va leroses que 
deixa ren palplantats els m ateixos fran-
cesos . Dó na la xifra de 664 francesos 
m o rts i de les nos tres t ro pes uns 200 
entre m o rts i ferits. 
T o rn em a Berga pe r ex plica r les dec i-
sio ns d e l' Ajuntament i Comunitat de 
preve res . 
Al mes d 'oc tubre de 1793, "y trobantse 
esta Vi/a y son Veinat en continuos é 
inminents peri/ls de ser invadida, y m al-
tractada com ha han estat las Dem es so-
breinsinuadas, y tenint present que sem-
pre, y en tots los ahogos, y necesitats avent 
acudit al amparo, y Patrocini de N.S." de 
Queralt , ( .. . ) y considerant així mateix 
quant desolada, y exposada está la dita 
Soberana Senara, o sa precio sa Imatge, a 
ser destrosada, i pisada per aquells Idola-
tras, ( .... ) lo Magch. Ajuntament de ella, 
junt ab los Ju rats de la Rt. Comunitat de 
Prebs. de esta Vi/a, decideixen baixar 
aquella Sta. Imatge, y co f.!ocarla en la 
Sta. Iglesia Parroquial de Sta. Eularia, 
( .. .) peraque en cas de una inevitable inva-
sió, puga co f.!ocarse en 1I0ch, en que no 
puga ser trobada per aquells fieros ene-
michs» . 
En primer 1I 0c es dem ana permís al 
Vicari Ge neral d e So lsona (sede vacant e) 
per baixar la imatge d e la Marededéu ; el 
permís fou concedit. 
Durant unes dies la situac ió de perill 
imminent s'all eugera i Ajuntament i Ju-
rats de la Comunitat dscideixen de sus-
pendre, de m oment, la ba ixada de la 
imatge, «en consideració de que de bai-
xarse desde luego la dita Sta. Imatge, se 
auria seguit lo aturdir, y asustar los ve-
hins, y moradors dela present Vi/a, y sa 
Comarca, y tal vegada lo escaparse molts 
de ells, resolgueren lo M gch. Ajuntament, 
y Rts. Jurats suspendrer per a la horas, lo 
baixar la dita Sta. Imatge, y guardaro per 
quant hi agues majar necesitat .» 
El dia 19 d'oc tubre au gmenta el te-
mo r d ' in vas ió i es decideix que el dia 23 
es baixara la imatge d e la M are de Déu, i 
a tal fi com ence n el s preparatius: «Lo 
die seguent 20 diumenge entre las onse y 
dotse horas del die, se publicá per veu de 
Pregoner, ab Trompa, y Campaneta, con-
v idant per lo citat die 2J a las sis horas 
del matí per pujar la prof esó al dit San-
tuari per lo fi sobre insinuat y per majar 
abundament la nit del dia 22, se repeti lo 
pregó, y conv it per la majar concurs, y de 
part del Ajuntament se conv idaren los Ca-
vallers, y personas de distinció peraque 
asistisen ab atxa.» 
Davallament de la imatge 
La processó so rt í de Berga am b els res i-
dents, l'Ajuntam ent, am b I'a lca lde i 
quatre indi vidus més, a lguns ca pell ans 
an omen ats xixe ll s, i un gran nom bre de 
pe rso nes de to tes les ed ats. 
La processó, cantant les Lletani es Ma-
jo rs i resant el Sa nt Rosa ri , arriba a l 
Santuari , o n es ca nta so lemnament el 
«T e D eum », es fe ren prega ri es, s'ento na 
un a «Sal ve» i es va dir la mi ssa. 
Acabada la missa, el Revd . F rancesc 
An glerill , com a proc urad o r del recto r, 
junt amb l'Ajuntament, situats al pres bi-
teri de I'esglés ia, d emanaren a l Revd . 
Ram o n Cotal , a Anto n d e Sanaspleda i a 
C ari es de Vil ard aga , obrers i admini s-
trado rs del Sant ua ri , el lliurament de la 
imatge, peti ció a que accediren amb la 
condi ció que fos to rn ad a qua n es recla -
més. A continuac ió es passa al cambril , 
o n el s no tari s reconeg ueren la imatge i 
se' n féu Iliuram ent al Revd . F rancesc 
An glerill. 
La desc ripc ió deis no tari s C lari s i Sa-
rraís que ens ha pervin gut és : <<de fusta 
dorada de antich, assentada ab lo peu 
esquer sobre un bou o vadell blanch. Son 
cap vestit de una toca, y sobre, una corona 
dela m ateixa fusta; sa cara carnadura es-
blanqueida, Carrillos y lIavis acolorats; sa 
altura poch m es de dos palms y mitg se-
gons la deIs tafetans ab que se es presa, que 
queden en poder deis propis notaris, ab son 
N ino Jesus sobre son genoll esquer y lo 
sustenta ab son bras y m a que lo sineix sa 
ma dreta fo ra de son propi centro, co f.!o-
cada al cap de un bras que de nou se'ls 
fabricá per ab mes fa cilitar poder la devo-
cio Christiana besarli; y la del N ino ab 
soIs t res dits, per fa ltarli lo annuf.!ar, y 
xich, está alta com que donás la Benedic-
cio, portant en la esquerra un lIibre tan-
cat, tot un y de la p ropria fusta. Carnadu-
ra ycolors de lIavis y carrillos que la de la 
Imatge, la que vesteix una camisa de tela 
cambretina rodada de puntas ab uns flo-
quets encarnats per cordonarla, y dos ves-
tits, lo un que es lo interior de gra de turch 
ab flors blancas y vermellas ab son buelo 
de punta de plata de cosa de un quart de 
ample, y buelos a tres ardes de punta fin a 
de tres quarts de ample en sos brassos, y lo 
altre que es lo exterior de tapiceria engalo-
nat de or, en son cap un manto de seda 
blau ab una pun tilla de plata que lo rode-
ja, y sobre una corona de plata sobredora-
da molt ben gravada ab sa pedreria y 
dotse estrellas, que la circueixen; son N ino 
ab dos vestits dela mateixa especie, sa co-
rona tambe de plata sobredorada ab una 
creu al mitg del alt de ella dela propria 
especie y en son coll unas perlas finas, que 
lo voltan set vegadas, cuya altu ra es cosa 
de tres quarts; aixis adornada la Verge 
está posada sobre una fusta per sostenir sos 
v estits.» 
Abans d 'emprendre e l camí de re to rn 
a Berga, el Revd . F rancesc Angla rill fé u 
un a pl ati ca demanant a la Mare de Déu 
q ue la poguess in treure de l se u Santuari o 
El Sr. Jero ni Se rvent , alca lde Berga , ll eg í 
un m em ori a l que posa a la n,a dre ta de 
la ima tge, o n es demanava la seva inter-
cess ió a fi que s'aca bés la guerra. 
Seguid am cnt Ramo n Cora l i Francesc 
Anglarill , preve res, prengueren la im at-
gc i la co l·l oca ren en un bo ni c taberna-
cle. D es prés d 'have r en to nat 1'"Ave Ma-
ri a Stell a» comenea la processó encapea-
lada pe ls cava ll ers, ga udins i aItres pe r-
so nes , els qua ls po rtave n m o ltes atxes; 
al costat dei s tabernacle hi anave n el s 
dos o brers del Santuari o Dos preveres de 
la Comunitat po rtave n el tabernacl e, 
aco mpanyats d' altres per a rell eva r- se. 
La p rocessó es dirigí cap al camí de la 
baga, mentre els ca pell ans cantave n, i el 
poble, a diferents cors, resava el rosa ri o 
Després d 'haver passat la riera de Metge 
s'ento naren les Lletani es Ma jo rs, baixa-
ren pels mo lins, i per darrera el conve nt 
de Sant Francesc, cap al po rtal de Barce-
lo na, on comparegué la resta de la Co-
munitat de preveres, reli giosos, xixell s, 
sacerdo ts i regidors de l'Ajuntament, 
amb llurs insignies , i gent de la Vil a. 
Després d'have r posa t les insignies als 
reg idors de l'Ajuntament que hav ien 
puj at al Santuari, i lliurat a cadasc ú un 
ciri ences, es co l·loca la imatge sota ta-
lem, po rtat pels proho ms. Es lliu ra al 
gove rn ado r de la placa, Sr. Courtoy, un 
pendó o estendart de la processó, aco m-
panya t de dos cava ll ers que po rtaven els 
cord o ns de l'es tendart . 
Vuit soldats armats, del reg iment de 
la reina, rodejaren el tabernacle i to ta la 
p rocessó es diri gí a l'esglés ia parroquial, 
aleat, sostingut per vuit columnes amb 
dos arcs, per als músics i el s cantaires 
que ocupava tota l'amplada de la nau 
central. 
Les celebrac io ns del s primers quatre 
dies de setembre consistien en so lemnes 
oficis, amb música i se rm ó. 
A partir del di a 5, les fes tes fo ren més 
ll ~ i"d es. El di a 5 les fes tes eren o rga-
nitzades per Pau Farguell. L'ofi ci el pre-
sidí el Rvd . Do menec G ui x, res ident de 
la Comunitat, i predica el PP. Francesc-
Joan T o mas, reli giós del conve nt de la 
Merce. 
En aques ta nit , en eixir de l'esg lés ia es 
comenca ren les lluminari es per to t el 
poble, i a la placa C remada es va fer la 
Patum, igual que la vigili a d~ Corpu s, 
amb el T abal, Mulassa, Gegants i D ia-
bies . Es passa per to ta la vil a, tirant 
fuets a to tes les places i carrers acos tu-
mats. 
Acabada la Patum hi hagué música a 
la pl aca de la Me rce (avui placa de St. 
Joan). 
La placa de la Me rce era o rn amentada 
de la següent manera: representava un 
es paiós jardí , vo ltat d 'a rcs de bo ix i pins 
en fo rma de ga leri a; en cada un d'e ll s 
penjava un fanal de vidre. Sobre d 'a -
ques ts arcs , entre la casa Pastor i de 
G iblé, s'hi munta un gran empostissa t 
per a la m úsica; es cobrí to ta la part 
fro ntal amb cornucópies i m irall s. Al 
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Aquesta camposició de Vicente Alsina ha estat recuperada per /'Ambit de Recerques del Bergueda en 
motiu d'aquest número. Properament se'n Jara un detallat estudi. 
centre del jardí hi hav ia una fo nt amb 
molts jocs d 'a igua, el principal deis qual 
so rti a d 'una fa nal ences. Al dava nt h i 
h':l.via una imatge d e la Ma rededéu de la 
Merce, posada sobre una co lu m na il ·lu-
minada. to t aixó ho diri gí I'enginyer Jo-
sep Pellicer i els qui l'Ajuntament hav ia 
elegit per al ba rri del Rava l. 
El di a 6, abans de comenca r i des prés 
del solemne ofici, hi hagué bull a, i a la 
tarda, a les cinc la solemne processó de 
la parroquial: hi anave n el gra n Ta bal, 
Turcs i Cava ll ets, ·D iab les, Gega nt s, 
Mulassa, l'Aliga, St. Miquel, i les bande-
res i es tendarts deis gremis, per ordre 
d 'antiguitat. Seguien els mili ta rs, cava-
ll ers, fadrin s i menes trals amb atxes en-
ceses i les dues comunitats religioses 
amb lIurs creus. Seguidament el gober-
nado r interí de la Pl aca, el tinent co ro -
nel Dn . Josep Corbal án, aco mpan yat de 
tota la plana major, que po rtava l'es ten-
dart de la Verge. Se guia la Comunitat de 
preveres, am b el s xixe ll s. Al mig d 'a-
quests hi ana ve n m ol tes criatures ri ca-
ment ves tides d 'a ngel , po rtant un escut 
amb atributs de la Ve rge. Al centre hi 
anaven el s músics cantal res, els quals 
s'a ltern ave n amb les comuni ta ts. Se-
guien els obrers del Santuari , An to n de 
Se nas pl ed a i C ari es de Vil a rd aga . 
C loent la processó el grup que po rtava 
la marededéu sobre d 'un tabern acle dau-
rat, cobert amb do mas ca rmes í, voltada 
d 'un arc trebll at amb f1 0 rs i riques ga r-
landes . La Ve rge po rtava un ves tit nou 
de ll ama de pl ata, brodat en o r i pedre-
ri a, amb una guarnició esmaltada de pe-
dreria; aquest ric ves tit fou paga t per 
algunes senyores devotes. Els p ro homs 
po rtave n el talem, darrera del qual ana-
va l' Ajuntament, pres idit per I'a lcalde 
Jeroni Servent, uns deis més singulars 
devots i promoto r de les fes tes; segui a 
un piquet d 'a rtill ers per ev itar la co nfu -
sió que podia haver-hi , a causa de la 
mo ltí ss ima gent que hi hav ia ac udit. 
T o ts el s carrers per o n passava la pro-
cessó eren ado rnat de rames, els balco ns 
i f ines tres coberts de tapisse ri a, do mas-
sos i robes vistoses . Els carrers de la 
Pietat i el d ' An to n Camps eren co berts, 
en fo rm a d 'envelat , per indianes. O n es 
llui·ren més fo u a la placa Major: un 
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magnífi c altar, mo lt il ·luminat, repre-
se ntava la troba ll a de la Ve rge de Q ue-
ralt. Q uan la im atge passá per dava nt , es 
des prengué un nú vo l, amb un noi vest it 
d 'á nge l, que es posá als peus de la Verge 
i ca ntá una be ll a ca neó, acom panya t de 
I'orq ues tra. Q uan acabá, s'acomi adá de 
la Ve rge, a I'e nsems q ue li presentava un 
ram de flors i s' unien amb ell s altres 
ange lets que I'acom panyaren a I'esg lé-
sia. Oeixa ren els fide ls tan enterni ts q ue 
a més d'un li ca igueren les lI ág ri mes. 
Acabada la processó i la fu nció de 
I'octavari, l'Aj un tament, milit ars i per-
sones d istin gides va n prendre se ient en 
els ba ncs de la pl aca Cremada per pre-
senciar I'antiq uíss im d ive rtim en t de la 
Patum . La Mul assa i els d iab les sa ltaren 
am b foc dob le. 
Al ves pre d 'aq ues t d ia, entre les 9 i les 
11 , hi hag ué mú sica a la pl aca Ma jo r. 
El dia 7 seguiren els of icis reli giosos, 
peró la pluj a im ped í la música q ue hi 
hav ia d'have r a la pl aca C remada. 
Aq ues ta pl aca es ta va guarnida així: 
Consisti a en un altar situ at entre les 
cases Farguell i Puig, a I'ex trem de la 
pl aca, co l·loca t sobre un are, per sota 
del qual hav ia de passa r la gent. Form a-
va un pave ll ó b lanc, guarnit de ve rd i 
coninatges ca rm es ins, f1 anqucjat d 'un 
ga ló de pl ata. Al pave ll ó hi hav ia la 
imatge de la Verge, amb el tabernacle 
daurat, amb el pas tor i el bou. Aques t 
retaul e era coronat per tres gran ge rros 
de f1 ors. i a cada cos tat robes de co lor 
ca rmes í platajades, que penj aven deIs 
primers balcons. A un es di stáncies pro-
mentre toeaven les cam panes de totes 
les esglés ies. La image es co l·lod a d'al-
tar major, que era molt il ·luminat, i es 
ca ntá un solemne ofi ci en el qual predi-
d el Revd. Albert H oms, de Sant Fran-
cese. 
L'Ajuntament va o rdenar la custód ia 
de la im atge de la Ma rededéu els dotze 
d ies següents, la qual hab ia de se r fe ta 
per persones no tab les de la vil a, res i-
de nts de la Comunitat i se nyores del 
pobl e, per to rn s, i des de les sis del matí 
a les sis de la tarda. 
Celebracions deis primers dies 
d'estada de la imatge a Berga, 
i pregaries per haver sorgit 
una epidemia de febres 
Els dotze prim ers dies en q ué la ima tge 
fo u a la parroqui a es fe ren un reguitze ll 
de cerim ó nies, processo ns, of icis, rosa-
ri s, pagades per l' Ajuntament, ba rri s i 
devots. 
A finals de novem bre i pri nc ipis de 
desembre de 1793 va n aparéixe r, a Ber-
ga, un es fe bres mo lt contag ioses, que 
ca usave n moltes ba ixes entre la pob la-
ció. Oava nt d 'a ixó l'A ju ntamen t va re-
so ldre que el prim er d ium enge im me-
diat es fes un a so lemne festa a la Ma re 
de Déu de Que ralt, amb processó per 
tota la vil a, po rtant la seva ima rge, a fi 
d'aconseguir la desapa ri ció d'aque ll es 
malalti es que afli gien la poblac ió. 
El document ens diu que la processó 
fo u molt concorregud a i tes ti fica que 
cessare n aq uell es grcus malalti es, i ga i-
rebé tots els q ue es trobave n malalts es 
posa ren bons , inclús aquell s que no te-
ni en ca p esperanca de vida; es va atri-
buir a la bondat i mise ri có rd ia de la 
Ve rge. 
Per aca bar d 'a llun ya r les febres, I'A-
juntament, per conse ll deIs metges, 
maná que es fess in focs d'herbes oloro-
ses i saludabl es per les pl aces i ca rrers, i 
així dulcifi ca r les aigües. Malgrat aques-
tes mesures, al mes de gener del 1794 
I'epidemia rebrotá altra vegada, enca ra 
que amb menys violencia. Es repem en 
els ofi cis 1 processo ns a la Mare de 
Oéu. 
Retoro de la imatge 
al Saotuari. 
Passat el perill de la invas ió, 1'11 d 'agos t 
de 1795 (1), l'Ajuntament, am b el con-
se ll deIs Jurats de la Comunitat i el deIs 
cavall ers i prohoms de la vil a, dec ideix 
que el dia 8 de setembre es retorni la 
im atge a Q ueralt. Aquest retorn fo u 
precedit de vuit di es de festes en honor 
de la Ma re de Déu, en acc ió de grác ies 
per have r Iliurat la vil a de la invas ió de 
les tropes f ranceses. 
Per orga nit za r les fes tes es creá una 
comi ss ió fo rmada per dos Ju ra ts de la 
Comunitat, Fra ncesc Anglarill i Ma nuel 
Paso la, preveres, i els se nyors Ramon de 
Tord, Anton M. Pas tor, Mariá de G iro-
nell a, Pau Fa rguell ; els obrers de Q ue-
ralt , Anton de Sa nas pl eda i Ca rI es de 
Vil ardaga , el metge Joa n Sas tre, i els 
ca pitans de la Ga la d'aq ue ll any, Revd. 
Fra ncesc Serra, Dr. Anton Sas tre, C li -
ment Florejac hs, Euda ld Sa ntamari a i 
Jose p Fa rr io ls. 
A fi de poder paga r les des peses de les 
fes tes, senyo rs de l'Aj untame nt i res -
ponsables de les fes tes passa ren a reco-
lIi r di ne rs per to ta la vil a. Es reca ptaren 
ca ri ta ts ext rao rd inár ies, i mo lts de ri cs 
donave n una dob la de quatre a pa rt de 
com promet re's a paga r el que fa ltés. 
Per anu nc iar les festes es posa un ca r-
te ll a la pl aca Ma jor, o n s'av isava els 
fo ras ters a parti cipar de les so lemnes 
fes tes . 
El d ia 30 d'agost, a les 12 del migd ia, 
soní el Taba l de la Patum i I'orq uestra, 
pcr tota la vil a, anunciant les solem ni -
tats q ue es fa ri en en honor de Maria 
Sma. 
Per do nar més re ll eu a les fes tes s'or-
nam entaren I'esg lésia parroq ui al i les 
places C remada, Ma jor i de la Mercé . 
L'o rnamentac ió de la parroq uial. Ou-
rant els di es 29, 30 i 31 d'agost, un segui t 
de vo luntaris es dedid a netejar i orn a-
mentar I'esg lés ia: posa ren els lI encos de 
la fes t iv itat de Corpus; I'a ltar majo r es 
cobrí amb una singular perspec ti va del 
sa ntuari de Q ueralt ; la ima tge es co l·lo-
ca sobre un nú vo l, rodejat d 'uns grans 
raigs pl atejats, en rell eu, i amb est rell es 
als ex trems, sobre un arc ir is transparent 
de setze pams de circum fe rencia, sím bol 
de la pau. Més am unt hi hav ia un ange l 
a punt d'embeinar I'espasa, en senya l 
que la Divina Justícia esta va sa tisfeta de 
la intercessió de la Mare; al peu de I'arc i 
a la dreta hi havia una representació de 
la troballa, i a I'esquerra una matrona 
recolzada en una columna, amb un bra-
se r d'encens als peus, en demos tració de 
la ferma esperanca que els berguedans 
han tingut sempre en la seva patrona. Al 
centre de I'altar hi havia representada la 
vila de Berga, amb el castells, fo nts i la 
muntan ya de Queralt. Tancava to t 
aquest retaule un altre arc iri s més petit, 
amb alguns núvo ls que s'anaven fo nent. 
Per no desto rbar el pas de la gent, 
davant del cor, es va fer un empostissat 
porcionades, unes co rnuc o pies al·lusives 
a I'antic divertiment de la Patum, amb la 
figura corresponent sobre cada una d'e-
Iles. Sobre la cornisa d'on penjaven les 
robes s'hi col·locaren vuit estatues 
grans, al ·lusives a altres tantes virtuts. A 
uns sis pam s vers al centre de la placa hi 
havia uns arcs d 'uns catorze pams d'alt, 
amb cornisa a sobre; al ferm de cada 
pilar hi havia una atxa encesa, i al mig 
una multitud de ciris. Arriba la nit , i 
encara no havien acabat d'encendre la 
Iluminaria, es posa a ploure tant, que el 
públic no pogué gaudir ni dei s orna-
ments ni de la música d'aquell dia . 
La pluja impedí que el dia 8 es traslla-
dés la imatge a Queralt, acte que s'a jor-
na per al dia següent. 
El dia 9, a dos quarts de c inc de la 
matinada, es canta un ofi ci, i a conti-
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nuació, a les cinc, s' inic ia la processó de 
retorn de la imatge. La processó hagué 
de variar el seu rec o rregut inica l a causa 
de la gran quantitat de fang que hi hav ia 
en algun dei s camis per o n hav ia de 
passa r inicialment. 
En arribar al Santuari , es repetí la 
ce rim o nia de reconeixement de la imat-
ge que s' havia fet el 23 d 'oc tubre de 
1793, abans de se r bai xada a Berga. Des-
prés de reconeguda , es firm are n els do -
cuments de reto rno 
5egu,iren un "Te Deum » i un so lemne 
of ici, i la processó reto rna a Berga. 
La imatge de la Mare de Déu de Q ue-
ralt restaria al 5antuari fins I'any 1809, 
en qué fou altra vegada da va ll ada a Ber-
ga, en mo tiu de la G uerra del Francés, i 
de la pesta que s' hav ia decl arat r 
NOTES 
l . Ca l fer refe renc ia, aq uí , d'un Oratori 
compost en mo ti u de la tornada de la 
Mare de D éu de Q ueralt , e l 1795. L'o rigi -
nal es troba a la Biblioteca de Ca talun ya . 
Lamentem no have r-Io pogut ten ir abans 
per fer-ne una críti ca, des del punt de 
vista musica l. Es pere m poder- la tenir per 
una altra ocasió. 
El títol de l'Oratori és: «Q ua si plantatio 
rosae in Jherico». Drama alegó rico a la 
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tras lac ió n de M.S de Q ueralt a su Sa ntua-
ri o. letra compuesta po r Don Raym undo 
L.M.D. T o rd . Músi ca por el maestro de 
Ca pilla de la mi sm a vill a, Revd. Vi ce nte 
Al sin a, diáco no. A 8 de se ptiembre de 
1795. 
DOCUMENT ACIO 
Arxiu Municipal de Berga 
1. Dava ll ament de la Maradedéu de Q uera lt 
a Berga, per perill de guerra. Llibre 46, 
folis 234-238 . 
2. «Relac ió de la reconquista de la C erdaña y 
de las rogativas ques prac tica ren per lo 
felis ex it de las arm as cal., com de las 
hacc ions qe. la Vil a de Berga Executá, 
antes de res tituirl a a son Santuari .• Lli bre 
13, folis 55-61. 
3. "Relacio de las So lemnitats que se execu -
taren en la translac io de la SSma. Im atge 
de NS. de Q uera lt a la Vila de Berga des 
del die 23 oc tubre de 1793, fins al 9 de 
se temb re de 1795 •. Llibre 13, fo lis 46-54. 
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